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This is an erratum to the paper entitled ‘Morphology and envi-
ronment of galaxies with disc breaks in the S4G and NIRS0S’,
published in MNRAS, 2014, 441.
We have noticed that in the equation 1 of the original paper an
incorrect surface brightness zero-point was given. The correct value
of the surface brightness zero-point is 20.472, and thus the correct
equation is
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μ = −2.5 log10
[
Iν(MJy str−1)
] + 20.472. (1)
The error was purely clerical. The correct surface brightness zero-
point value has been used in all the data analysis, and the error does
not affect any of the results or numerical values presented in the
paper.
This paper has been typeset from a TEX/LATEX file prepared by the author.
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